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ABSTRACT
ABSTRAK
Perpustakaan Keliling ialah perpustakaan umum untuk melayani masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan perpustakaan
umum mengingat keterbatasan dan kelemahan perpustakaan umum. Perpustakaan keliling berperan penting dalam meningkatkan
minat baca masyarakat di pedesaan. Kurangnya minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakan keliling menjadi suatu
permasalahan besar terhadap peningkatan minat baca masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh  program
perpustakaan keliling terhadap minat baca masyarakat di kawasan Ulee Lheue. Penelitian ini menggunakan teori Peranan milik
Soerjono Soekanto. Penelitian ini dilakukan di kawasan Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, karena kawasan  ini
merupakan salah satu kawasan yang memiliki perpustakaan keliling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis
metode purposive sampling, dengan melakukan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Kehadiran perpustakaan keliling di kawasan Ulee Lheue kurang diminati oleh masyarakat setempat, selain
karena bahan bacaan yang terbatas dan tidak beragam, pihak perpustakaan keliling juga sangat minim dalam melakukan
kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan minat baca pada masyarakat.
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